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INSTITUTIONAL RETENTION FOR FALL 2019
STUDENTS WHO COMPLETED FALL 2018 AND WERE RETAINED FOR FALL 2019
Student Group FT/PT
2018 
Students
Earned 
Degree*
2018 Ret. 
Cohort
Total
 Ret. Female Male Undecl White Black Hisp Asian
Amer. 
Ind.
Non-
Res. 
Alien
Haw./
 Pac. Isl.
Two or 
More
First-
Gen.
Pell 
Rec.
Transfer 
Student
%
Ret.
%
Not 
Ret.
FTF BDS FT 837 0 837 561 349 212 11 384 15 61 17 13 13 0 47 158 184 N/A 67.0% 33.0%
FTF BDS PT 12 0 12 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 N/A 17% 83.3%
FTF ODS FT 132 0 132 46 19 27 0 26 6 8 0 0 1 0 5 19 22 N/A 35% 65.2%
FTF ODS PT 10 0 10 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 N/A 20.0% 80.0%
TOTAL FTF 991 0 991 611 371 240 11 413 21 69 17 13 14 0 53 180 206 N/A 61.7% 38.3%
FROSH FT 383 1 382 223 129 94 4 115 14 44 4 9 10 0 23 96 78 35 58.4% 41.6%
FROSH PT 46 0 46 12 7 5 0 6 0 4 0 0 1 0 1 6 2 3 26.1% 73.9%
TOTAL FROSH 1,420 1 1,419 846 507 339 15 534 35 117 21 22 25 0 77 282 286 38 59.6% 40.4%
SOPH FT 749 42 707 571 321 250 14 377 12 56 12 14 33 0 53 204 170 109 80.8% 19.2%
SOPH PT 86 7 79 44 29 15 1 36 0 3 0 1 1 0 2 15 6 15 55.7% 44.3%
TOTAL SOPH 835 49 786 615 350 265 15 413 12 59 12 15 34 0 55 219 176 124 78.2% 21.8%
TOTAL LD 2,255 50 2,205 1,461 857 604 30 947 47 176 33 37 59 0 132 501 462 162 66.3% 33.7%
JUNIOR FT 661 38 623 522 306 216 11 315 21 67 12 17 41 1 37 157 162 170 83.8% 16.2%
JUNIOR PT 83 0 83 43 31 12 0 31 1 5 0 2 1 0 3 14 13 21 51.8% 48.2%
TOTAL JR 744 38 706 565 337 228 11 346 22 72 12 19 42 1 40 171 175 191 80.0% 20.0%
SENIOR FT 831 460 371 269 161 108 7 164 6 20 5 14 26 1 26 75 76 139 72.5% 27.5%
SENIOR PT 412 149 263 157 126 31 11 103 11 13 4 7 0 0 8 61 29 122 59.7% 40.3%
TOTAL SR 1,243 609 634 426 287 139 18 267 17 33 9 21 26 1 34 136 105 261 67.2% 32.8%
UG UNCL FT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
UG UNCL PT 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 100%
TOTAL UD 1,992 647 1,345 991 624 367 29 613 39 105 21 40 68 2 74 307 280 452 73.7% 26.3%
TOTAL UG 4,247 697 3,550 2,452 1,481 971 59 1,560 86 281 54 77 127 2 206 808 742 614 69.1% 30.9%
GRAD FT 181 70 111 89 67 22 2 69 3 4 1 2 4 0 4 25 0 0 80.2% 19.8%
GRAD PT 316 116 200 143 118 25 7 105 7 2 2 7 1 0 12 68 0 1 71.5% 28.5%
TOTAL GRAD 497 186 311 232 185 47 9 174 10 6 3 9 5 0 16 93 0 1 74.6% 25.4%
PROF FT 314 73 241 240 137 103 7 142 13 15 31 12 1 0 19 42 17 109 99.6% 0.4%
PROF PT 6 0 6 6 4 2 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 3 100% 0.0%
TOTAL PROF 320 73 247 246 141 105 8 144 14 16 32 12 1 0 19 43 18 112 100% 0.4%
CONC FT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
CONC PT 203 0 203 103 58 45 2 84 0 7 1 1 1 0 7 24 0 0 50.7% 49.3%
GRAND TOTAL 5,267 956 4,311 3,033 1,865 1,168 78 1,962 110 310 90 99 134 2 248 968 760 727 70.4% 29.6%
Sample: All students who completed the Fall 2018 semester.
* Includes only Applied Associate's, Bachelor's and Graduate degrees
KEY TO ABBREVIATIONS
BDS Bachelor-Degree Seeking FTF First-Time Freshmen ODS Other-Degree Seeking SR Senior
CONCConcurrent GRAD Graduate PROF Professional UD Upper Division
FROSHFreshman JR Junior PT Part-Time UG   Undergraduate
FT Full-time LD Lower Division SOPH Sophomore UG UNCLUnclassified Undergraduate
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